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Туристическая деятельность – это один из видов предпринимательской 
деятельности. В настоящее время туризм обрел массовый характер и стал 
высокодоходной отраслью мирового хозяйства. Следовательно, туристическая 
фирма должна вести учет затрат на данный туристический продукт. Некоторые 
из них связаны именно с производством товара, а некоторые – с его продажей. 
Как и любая другая экономическая отрасль, туризм предполагает оплату 
различных пошлин и налогов, регулируемых налоговым кодексом Украины. 
Малый бизнес в современных украинских экономических реалиях должен 
стать локомотивом для любой отрасли экономики. Как отмечают в свих 
исследованиях Кузнецова О. Н. и Мишина М. Ю., именно субъекты малого 
предпринимательства способны быстро реагировать на рыночную 
конъюнктуру, обеспечивая потребительский спрос на товары, работы, услуги и 
одновременно решая проблему занятости трудоспособного населения [1]. 
Среди факторов повышения уровня мобильности и эффективности 
деятельности малых предприятий в сфере туристической индустрии 
немаловажную роль играет грамотно организованная учетно-аналитическая 
система. Учетно-аналитическая система фирмы в широком смысле, по мнению 
Поповой Л. В., Маслова Б. Г. и Масловой И. А. – это система, которая 
базируется на бухгалтерской информации, включающей оперативные данные, и 
использует для экономического анализа статистическую, техническую, 
социальную и другие виды информации [2]. В условиях конкурентной среды 
субъекты малого предпринимательства в сфере туризма могут реально влиять 
на финансово-экономические показатели своей коммерческой деятельности, 
используя возможности эффективного ведения бухгалтерского учета и анализа. 
Ведь современное законодательство предоставляет им множество различных 
преимуществ в данной сфере. К их числу можно отнести: наличие альтернатив 
по организации бухгалтерской службы, возможность применения льготных 
налоговых режимов и пр. Главное – подобрать максимально возможный набор 
оптимальных способов ведения учета, подкрепляя их систематическим 
анализом экономической информации. Практика осуществления 
туристического бизнеса [1] предлагает малым предприятиям придерживаться 
следующего алгоритма (рис. 1).  
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Рис. 1 – Порядок мониторингу системы бухгалтерского учета малого 
туристического предприятия 
 
Стратегическим решением является выбор оптимального вида 
коммерческой деятельности. Это, в первую очередь, вопрос экономики и 
менеджмента фирмы (необходимо, изучив рыночную конъюнктуру, определить 
свободную нишу с максимально возможным уровнем рентабельности 
хозяйственной деятельности). Второй этап мониторинга связан с выбором того, 
кто будет вести бухгалтерский учет на малом предприятии. С учетом 
специфики малых размеров таких экономических субъектов, как правило, 
оптимальными вариантами организации бухгалтерской службы являются: 
аутсорсинг и ведение бухгалтерского учета лично руководителем. Третий этап 
мониторинга системы бухгалтерского учета для субъектов малого бизнеса в 
туристической индустрии фактически начинает реализовываться еще на первом 
этапе. Однако здесь в дальнейшем следует конкретизировать налоговый режим. 
В результате, внедрение мониторинга управленческого и бухгалтерского учета 
на малых предприятиях туристического бизнеса позволит им еще более быстро 
видоизменять финансово-хозяйственную деятельность, что связано с 
корректировкой первого этапа постановки оптимальной учетно-аналитической 
системы. Предлагаемая методика оценки принимаемых управленческих 
решений при управлении затратами туристского предприятия достаточно 
проста в расчетах и действенна. Применяя данную методику, можно проводить 
анализ предстоящей перспективы и текущего состояния деятельности. 
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Сучасні реалії потребують суттєвих змін процедур бухгалтерського обліку, 
в тому числі вдосконалення процесу документообігу та запровадження системи 
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